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る。本学学生の身長は 158.3:t 5.5 cmで、全凶平均 158.4:t 5.2 cmとほぼ同じ数値を示し





判定基準 (2000年)は、 18.5未満を 「やせ」、 18.5
以上25未満を 「持通体1TU、25以上30未満を 「肥

























とした全身のパワーを評価するものであるが、本学学生の平均値は 164.4:t 22.6 cmで全国
平均値の 166.4:t 20.6 cmと比較すると有意な差はみられなかった。
表1.対象者の身体特
身長 体重 BMI 脂肪量 除脂肪量 体脂肪率
(cm) (kg) 一 (同) (kg) (%) 
標本数 499 497 496 496 506 496 
平均 158.3 52.1 20.7 13.8 37.6 25.7 
SD 5.5 7.0 2.7 4.9 6.5 5.1 
全国平均 158.4 51.2 20.4 一 一 一
SD 5.2 6.6 一 一 一 一
ns ns ns 一 一 一
表2.体力測定の結果
握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とぴ 立ち幅跳び 背筋力 垂直とぴ
(kg) (固) (cm) (点) (cm) (kg) (cm) 
標本数 506 486 494 490 492 495 494 
平均 24.1 22.9 48 46.8 164.4 42.3 40.7 
SD 5.1 12.8 10.4 5.8 22.6 16.3 6.9 
全国平均 27.0 22.2 47.1 46.2 166.4 81.1 42.7 
SD 4.8 5.8 9.8 5.7 20.6 23.4 6.6 





の筋収縮のスピー ド等にも閑Jiliする。背筋力の本学学生の他は42.3:t 16.3 kgで、 全同平均
他の 81.1:t 23.4 kgと比較して有意に低他を示した。垂直とびの本学:学生の平均値は40.7
土 6.9cmで全国平均値の42.7:t 6.6 cmと比較して布立に低イliを示した。


























280名が1iも多く全体の 56%を占めた。「迎 i凶将度」と 凶符した学生は 142名で全体の
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